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l loriueficnxe ai:naHus lx Sopva po3Kpr.1rr, :rovuHin _ esporreficlxxrz
cTaHAapT.
V @pauuil lr aepxaai, ulo cflpaBr4na orpirua,ruH ui.t anruB ua xpurr.riHa,rt_
He cyAoru4HcrBo KoHTHHeHraltHoi 
€aponra, AisHarlHg 6y,ro, u{ouar)iueuure
sin KIIK 1808 p., i sanHuaerocr Aorenep nepuoro craAiero rpuuiHa,rtHoro
npouecy' f lra niAHeceHa 
"[o einaHHrr noriuil, a roMy rz i lreHycrsca <noriuerl-
cbKoro cranien rrpoqecy>.
OyHruiro gituaHnn y OpaHuii o14KoHyc cyAoBa noniuiu nr cyrcyrruicrb no-
caAoDrrx oci6 pi:nnx siaoNrcrn i nilpor4inin: l) nocaaosi oco6r cyloBoi nori-
uii (uepu i rx nolai 'rHzrr,r; o(rir iepn i qnHu xauaapuepii; noliqeficrxi rolaica-
pu i  o$iuepu noniq i i  aepxanHoi  6ernexu;  rcovicapn or iu i i ,  [x  novr . rHNru i
oOiuepn noniueficlroi nperfexrypn); 2) areuru cyaoaoi noniuii (xauAaprrau,
cxi He.e nocanoBhMrr oco6auu cy4onoi no,riuii; novi.tHl.rxt4 o0iuepin norir-l i i ;
areHrx rrayHirlnna,rrnoi noniUii; (rt iHoBH14K14, nri nepe6ynanrb Ha 4ii icHiri
c,ryx6i n noliqii); 3) vuuonHuru i areuru, Ha qKlax 3aKoHoM noKnaAeHo
slif icHeHH-s AesKuX.QynxUifi cy4onoi no,riUii ( iuxeuepn, ua.ra-rruuuxr.r Ail l_
Hnuu i rexHi'rHi iHcnercropn cryx6r.r 3 oxopoH14 noa i l icin, a raKox no,rrrosi
cropoxi; aepxaeui cryx6oeui - M,.rrHr4KH., rpauinuurr rlo[rTl4, noaarxoni
iucnerropn ra in . ) .
B o6os'ssxrz cyAonoi no,riuii BXoAt4rb: (BcraHoBreHun $arriu nopy[reHHs
rprviHarlHoro 3aKoHy, r6npanHn lora:is i po:nryx oci6, qxi Brrr4Hfinr4 3J,ro-t {uH,  Ao rux n ip,  AoKH He po3nor laro c, r iqcrno,> (v .  I  cr . ' l4  KRK cDpaHUi i ) .
3anepuyerscs n i lsasss neperaqeo rvarepi iu i '  npoKypopy ) t ) t ' ,pAAHHrrr l
HHM plueHHlr, npu HaqaHocri Anrr uboro nitrcras-, npo nopyueHur rpnuiua_
nbHOro nepec,r iaynaurrn ( y6nivHono no- loBy)  l  rJanpaBneHHlr  rcp l . r ; r . r iHal ruoi
,$
is.
' 1
4 .
orga nizatsiyne-zabezpeche nnya-rozglyadrr
flpo 
€4urlrii pe€crp aocyAoBr4x po:crhynanr: Harar fily ri,r 17 cepnnn 2012 p.
Ne 69 [E,rexrpossr.ri.i pecypc]. - Pexuirl rocrynJ: http://mvs.gov.ua.
f lo.qcHrosanlHa 3anucKa ao npoerry'3axoHy vrpaiHH <flpo BHeceHHrr 3MlH ao
KpraviHa-ruHoro npouecyarbHoro Ko.[eKcy Yxpaiurz, (uro.qo naocxoHzureHHrt npo-
BereHHr crir.tux (posruyronnx) giii)[ErexrponHr,ril pecypc]. - pexuv aocryny:
http:/ /wl .cl. rada.gov.ualp ls/zweib2/webproc4_ I ?pfl 5 I I :45989.
f lpoerr 3axoHy f lpo nHeceHH-'r sviN ao KpuviuanbHoro npouecyanbHoro Ko-
lerccy Y<pirHu,(u{oao BAocKoHaJ'reHHff npoBeleHHr cnlAr{hx (posuryronr,rx)
, r i i . i )  e in  06 .03 .2013 p .  N:2475 [EnexrpoHsu i . i  pecypc ] .  -  pexrv  J rocryny :
llttp' / /w l.cl.rada.gov.ualpls/zweb? fw ebproc4_ I ?pf3 5 I I =459g9.
JL
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Marep ia r r r  BceyKpa iHcbKo l
.
"b
cnpaBH cni{tloMy cYlai nnn nporaaxeHirr cniaciBa. .f l icrq roro sK cniAcrBopo3noqaro, cyaoBa noriuis BHKoHy€ lopyqeHHe cniAriux op*nig ioiu n ,,"_noainHocr i  s ix  ant \aoraN{vr ,  (u.2cr :  
.14 Kf IK Opanui i ) .
B Icnani i ,  Ha a iav iHy a ia Opauui i ,  a i :HaHHs Soplaarsuo se a iaorpevre_
ue' sia nocvroBoro po3cnir,.yeaHur, qxe :riAHo -3;"d;;; *o,iJi;-on. 
"r-aoet4HcrBo> 1882 p. :nirZcHroe c.rriaqail cy44a ni4 Harnr4oM npoxypopa. A.tepo3f(pr4TTg :no,rHHig noKraneHo ua cyao.ay noliuiro, rtKoro Bncryn"ae 3Blsah_
:i :""j:::::T.:1i :. l"ni "ll HeMa€ creqia.r sHux opra H in 
"*i_,i. crBope_
r<A r r yanu r i  nh raHHF AocyAOBoro  poscn igyaa r r r
cn i pvuv rz  op r  aH ie  a r : y rp i u . r n i x  cnpae .  r r pob , rev r z  r eop i i  r a  npaK  r i lK l r i a
6i,rture 'roro, noliqiq HiMe.i.rraHu ctoroAui 
.qie aocrarHto cauocrirZuo,
npx He3HaqHoMy KoHTaKri r nporcypopov i ,a.i lunnqHnM cynJ,elo, axnil ratr
BI,IKoHye OyHxuii cniayoro cynJ\i, i rrpn noaanbuoMy npoBarxeHui Ai:HaHHn -
po:cli,uynaHui B noeHo[4y fioro o6cflsi, no 3aBepueHui sxoro nepeaae Mare-
pia,ru nporypopy anr arpiuteuHr Hr4M nhraHHr npo nopylxenHa ny6niiruoro
o6auHynavenHq e14 3aKpr,rrrr crrpaBr.t ($ 170 KllK OPH).
Orxe, B HaBeaeHr,tx ra 6ararlox iuurux (lralia, OiHrqHtiq, I l laeriqapia
rouro) aepxaBax enponr,r i: :an4auua 3 po3KpHTTr ,ro.ruuis noK,rlaaeHo Ha
noriuito. I qe raxoHovipgo, 6o capre norirris OyHxuioHarluo uafi6inuru Ha-
6yiraxeHa Ao 3JloquHHocri, xagpono :a6e:ne.reHa, HaBr{eHa ra Ma€ serwxurt
.uocniA 6oporu6n 3 HeIo, B ToMy ,{r4c,'li ulrrflxoM po3Kpt4TTr slro.u4r-tis, y uei e
ueo6xiaHi'aJrr uboro ruarepialtui, HayKono-rexuivr-ri, oneparunui ra po3rxy-
roni, a raKox npouecyanbHi:aco6n. Cnpana cligvux, i n qrouy nlaHi He rar
BaxJrHBO, AO gKOrO BUIOMCTBa BOHl.r HiUreXaTb, a TI,IM 6i,rr[re nporcypopin,
npauinuurin nepetsa)KHo Ka6iHerHr4x, - ouiHKa, a Ha fi niAcrani npouecyalr-
He .(qnoBHeHna lrarepia-l in xpuuiHa.nlHoi cnpanu n Hanplui ace6iquoro,
noBHofo ra HeynepeA)KeHoro 3'acyeaHnr ycix li $arruvHnx o6cranuu ra
HanexHe ltoAalrbrue, BToMy,{ucri cyaone, cnpqMyBaHHt.
' [o pe$opuu rpnuinaaluoi npouecyanbHoi c$epu 2012p. VxpaiHa Llin-
rov siAnosi.lana HaBeAeHoMy Br4ure enponeficsxoMy craHAapry rqoao po3-
Kpvrrfl sro.{I4Hiu. Hati6intru ua6luxeHoro B uboMy n,raHi s qacrraFri TaK 3Ba-
Hoi aoc,riA.{oi nepenipru uarepialin i Ai:HaHHq noua 6yla ao $paHuyrrxo'i ii
Sopvr,l. Tax cxlaloca icropuvno vepes Craryr KpnvinallHoro cyAoqr.{HcrBa
1864 p., nxufi cnpwkHsB AaHy iterc sil KflK OpaHuii 1808 p., ra pa4luclxi
KprauiHa,rluo-npouecyzulHi roAercu 1922, 1927, 1960 pp.
Tar, sri4Ho r,{. I cr. 103 KllK 1960 p. (n HesnaiHHifr pelaruii to 20 luc-
Jona4a 2012p.) ua opraHu AisHaHHs (viriLtiro, opfaHrr 6e:nexu, a Bcboro Ha
4ecrrb opraHio, axi nnxoHynalu $yHruiro ai:nasHt - cr. l0l Kfl K 1960 p.)
[oKnaAaJrocq 3aBnaFrHfl < BXr4ru s eo6x iaH n.r oneparuBHo-po3rxyKoBHx 3axo-
ai.e r Naeroo BHrrBr'reHHt o3HaK 3roqi*ry i oci6, uo fioro Bqr4HI4Jrr4>>, a 3riano is
cr. 104 KflK (aeurb pe4axqil ir, lo :naiueuifi 3aroson nia 30 qepBHq 1993 p.)
nopqA-oK Al3HaHHfl f lpr{Htti lnoBo norqraB y ToMy, uo npri HatrsHocrt osuar
3noq14Hy opraH ai rnaHH, nopyruyBaa rpuuiua,ruHy cnpaBy i ,  xepyro, tncs npa-
B. . I4nai \ lu  <puviHa, lsHo-npouecyanbHoro laKoHy,  npoBonHB c,q ia. l i  a i i  
"L lo
HLrx 3a 3pa3KoM cyAoBoi no,riuii OpaHuii.
.[o noeHosoKeHt no,riuii Icnaqi! ie poexpurra 3n_orrHHiB niAHeceHo ecra_HoBneHHt ni.Ao:prcsaHoro, BI4r)^{eHHa ycix 3Hapg.r(b ,o ;"rr* 
-n;;f"".-"1;,
noB'r3aHflx is :ro.rzFro^a, a raKox lyila_qxtax i"rr" ao*uri" l.r.;gz 3arouy).Ha noaiuiro raKox ngKna,qeHo 60s'.qsor in$opvynarn c.lri'.{Oro cy*}o npoyci- ni4oui iir sno\uHn ra BxKoHyBarn fto-ro pirueHHa (cr.cl. 2g4, 2g5,287 3aroHy)
B OPH Aoc/{sss po:lcriayaaHHq ta KnK lg77 p. vae Ha3ry npoKypopcb_rcoro aitHanus i saificHroarr"n y {ropvi rax gBaFroro sirsuoro .troKa3yBaHH,
no,'riuierc lr cyrcynuicrlo cninpo6irrrnxin niAnosiAHr4x iT nilpo:qirin (OS, B,KM, M; GSG 9 der Bundespolize j, r 'KTZra iH.), s o6os,qsoK,Kt4x BxoAr,rrb,ocri.nur, B npoKyparypi Henrae cria.{oro a..apary, 
_or"i"-"". nepecli4y_BaHHr Ha niacrasi nirrospr y avnueuui xplzlriua-ntuo KapaHoro ninltrts uanpeArraer siporiAHoro 3acyAxeHH, o6nnuynaveHoro cyAoM. _. ..i
floniqiq po3rroqrrHae AisHaHH.a 6es 6y,,a-sxax nepenipo.rHHx rifi, ocxilrl.ru cratris nepyureHHr rpnvirraauuoi cnpann n Hiiveuurcouy xplzviua.luHony
npoueci 
.aiacyrHa. lJo,{arxov aitHaHuq € npoBeaeHH fl,, nph HassHocri Arsuboro np,Bony (zansu, noniaov,reuHfl npo BquHeHHrr 3noq,Hy rouro) .;;;_cranu (npocrbi, AocrarHl-oi vn ceprTo:Hoi niAorpu y s.rNHeHHi :no"rnyl n.p_ruoi.x nBbqdcyanlHoi aii, a fioro no.rarKoBHM eranov - BXr4r.r ' nolruicloycrx ueninuaaHnx :axoaio (,tru Heaonyu]eHHfl ycKnal.seul o porarioyuo"ri
crlpaB,>.8 $Opvi 'pea,l i:auii raK 3BaHofo <npaBa Ha nepue BTpyqaHHf rro Fa_ps' l r ' rx  ca inax))  Ha BHKOHaHnTT rJ o60s 'qrx ie:  oxopoHH npaBo.Bl4x 6aar _ icHy_BaHHr trepxaBr4' xt4Tre' ceo60a roulo (s l4 3axolry *hpo o"a"paJ,rbHy no-
,riLliro>),'BKrrcqarovu o6os'sror oBcerdra,rsgoi ho,riuerZctro_posruyronoi
nepen rpKu>  (g  I 63d  Kn  K  OpH ) .
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Mar  ep r  an ra  acey rpa i l cu ro i
HaVKoBo-npaK  r r , r ,  r o i  r oH (beoeHu i i
BCTaHOAJTeHHT OCO6U, rKa f ioro BqHHuJra>),  a Konl4 y cnpaBi ,  nepeaaHiru cnia-
qoM{, He 6V,rg 14114eI1 rlKa o9o-Qa, -op1aH ri3HaHHr npoAoBXyBaB BHKoHy_
BarH oneparilBHo-po3rrlyxoei aii i  noeinovrqrr4 cniaqofo npo i 'x pe3ynbrarfi.
-Braraui HgpMH npouecyanbHoro 3aKoHy niaxpinlrcna-n wcsr, i tvrr,,t caMr4M
ix aieeicrs rapaHryBaJracfl; npnnvcanaa raxoHie vxpainn, rrci nurHaua.nu op-
raHi:auiro i craryc opraHin AirHaHnfi ra ix cniapo6irnuxia, y roMy qncri ui-
niuii qx opraHy, Ha nxnil npunalaJra ,TeBoBa qacrKa oneparfiBHo-posruyronoi
l npoqecyanrHoi po60ru 3 po3KpHTTs SrOVnHin. 30xpeua, aureaeHHa, lano-
6iraHnr, [pr.r[r4HeHHa i ,po:rcpnrrr 3noqnHis sianosiaHo ao n. 2,t. I
cr. l0 3aroHy <l-lpo ruririqiroo (s uesruiHHirZ peAaKuii aia 20rpytrHr.l990p.)
6ylo o4Hnu is nepuoveprosux iJ ocHoBHr4x o6on,x3rin, a griAHo 3 a63auoM
n'sruu cr. 2 uloro x 3axouy Br,uBneHHq i po:rpnrrx urouruin, po:ruyx oci6,
sri ix BquHHnu - IAHHM 3 ocHoBHHx 3aBAaHb r,ri l iui i. I uil iuir, RK Ha Me.He,
3araJroM Hane)KHo cnpaBnq]/act si cnoiv o6os'q3KoN.{ Ta 3aBAaHH-qM pO3KpHr_
Tr 3roqr,rHlB,.cnpaBr.rrJracs ule it roMy, u{o ue 6yn OAHH 3 rO"rIOBHt4X XpUrepiin
ouinrcu,e$errnnnocri po6orn 
";{;rLii i 
po6oru Ko)KHoro oKpeMoro ii cninpo-
6iruuxa, ua srufi BoHa B uinouy i niu npaqrcn arv fl.KHa.<noKa3Hr4K>.
Tenep cnryaqi.a rapa.rlHarur-lo sviHr4racq. vxpaina nia enrHsov npanonoi
ercnaHciJ CIIIA B HoBoMy KprzMiua-nlHoMy 
.rpouecyanbHoMy roAexci
/ 1 n  r a -  \  - - - 1 -\zvtzp.) peeopMyBaJra lcHyroqe al3HaHH_s i Aocyaose cli.qcrro B AocyAoBe
po3cn uyBaH Ht no-aMepr4 KaH cbKr4, arr e e fi oro yrcpainc sxorray e rcnepn veHra -
nbHoMy napianri..f lx i*n cll lA, BoHo 3a HoBHM KrlK bsaxa€rbcrr po3noqa-
rr4M 3 MoMeH.ry orpr.{MaHHa iueopuaqii npo Snoyr4H i ii peecrp3qii, y Hac n
@opr'ai BHeceHHr siAnoniAHrax niaovocrefi ao €AuHorb p.ecrpy AocyAoBr4x
poscri4ynaul, i ua nepuroMy, ue o6Mexeuouy n vaci erani i ior.qnae y npoBe_
aeuui ycroro na6opy uacHnx cri l,rrx ra po3uryKoBnx iHer,racHnx crinqux ra
po3lilyKoBrrx (vHraft - oneparHBHo:po3rlyKoar,rx) aifi 3 Br4flBreHHr, gixca-
uii, nepebiprn ra noc,riAxeHua sarrnqHllx traHHX, rxi voxyrr 6yrn auxopn-
craHi^nK 
.rr,oKa3H .q.nq :AiftcueHHn xpuiviua.lbHoro nepecri4ysaHHq oco6r4, a
raKo)K y :acrbcyeaHni aifi y numt4i fipouecya,ribHofo npuMycy (sarpnnaaHHa,
o6 Lu yr, rr4 MyacoBe BHryqeHHq pe,r e i i, aorcyrure uri n ro Luo).
BiaviHHurra nia qnHnoro aMepr4KaHcbKot^o ryr c re, uo, no-nepue, aannit
eran aocyaon'ono po:cligyBaHHrr 
€ He JrHrue ra€MHr4M, a ir (ropua,ri:onaHnv i
nhcL,MoJJHM. ynpoaoBx r rxor-o rpopnaanbHo rue Hevat  oco6u.  nporu axoi
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r<Ar ryanuu i  n r l raHHn AocyAoBoro  poscn igyeaHHn q
cn iq . run , tu  o .p raHie  ary rp iu r r i x  cnpae:  npo6neu l r  eop, i i  ra  npaKT!4K14)
:aif icr-rrcerlcr rcprviHa-nsHe nepecniayeaHun (cnoepiaue inqvisit io generalis),
Eo-Apyre, 3aBepruy€Tbcn siu spyveHHqv oc,o6i .f lvcbMoBoro noBiAoMneHHq
npo nilorpy, uro 03Haqa€ nepexia ao lpyroro erany aocyAoeoro po:crinyaaH-
H;r (inqvisit io specialis), yxe o6vexenoro npouecyiurbHLlMH crpoKaM14, a no-
Tper€, ulo rAil;rcHeHHs AocyAoBoro porcri.a.ysaHHt, a y i ioro crc,'raai ipor-
Kpr4TTr 3ro,{rrHis rroKra.&euo dnxrrc'rFro Ha c-rriaqoro ni.[ HarrrAoM npoKypo-
pa y Oopui xepinHuurna nocyaoBlrM po:criaynauHrv. Oprauu nHyrpiLlHix
cIIpaB, opraHr4 6e:neru, opxaHr,r, u{o 3AiftcH}ororb KoHTponb 3a ao.[epxaHHqM
nollarKoBoro 3aKoHoIaBcrBa, opraHH 
.i lepxanHoi neuireHuiapHoi c,ryx6u
Yrpairiu, opran'ra flepxaaHoi rrpr4KopaoHHoi cryx6r.r VrpaiHra, opraHu !ep-
xaBHoi MHTHoi cnyx6u VxpaiHu nepecranu 6yna ocuonHVMn, a nepearineHi
y SaryrrraruBFri (aoAarKoni i HeoSon'aoxoni) opfaHu 3 po3Kprirrq s,'roqHuis
roMy, u{o ix cninpo6irH}4Kr.r B cnpani po3Kpr4Trrr 3noqHHits ra scraHosreHHi ix
o6cras[H Tenep Mo)Kyrr Aiqru rnue enisoAnvHo, rirrxl,r 3a nucbMoBr,rM Ao-
pfleHntM criA.Ioro qI4 npoKypopa (cr.4l KflK).
Ha"uiriqirc, 3oKpeMa, hraui rre noKnaAeHo b6oa'nsxy i nepeA Helo He
ilqcraBJleHe 3aBAaHHs 3 po3Kprrrrq s;rovnuin,-a rHrue o6os'aoox yvacri y
po:rcpnrr i  : ro . l . rHis ( rprauiHanlHnx npaBonopyueur)  ra 3aBAaHHr ix  su-
r rBreHHr (a63.  5,  6 cr .2, ,nn.2,4. . t .  I  cr .  l0  3axouy <. I Ipo u i l iq i r .o)> B peA.
niA l3 'xs i . r r ls2012 p.) .  A roMy i 'guxoAnrr ,  u lo renep ue u ic is  l l r4Krrro l rHo
cligvoro, 6o ft nepel npoKypopoM 3aBAaHHrr 3 po3Kpl4rrr rnovvt Hin (rpu-
miHaliHnx npanonopyurbHb) 6e3riocepe.rr,Hbo He crorib, ocri.nlxu na riA-
Miuy siA sianos.iaHr.{x npnnucie KflK, npoxyparypa sriAs.b 3 noroxeHHrMl4
3axoHy <[ Ipo npoxyparypy) ,  qr  i  ao ubolo.  30608' r3aHa He po3Kprztsarh.  a
rHIue urnxoM HafnflAy cnpvtrrt4 po3KpHrrro rro.r14uis (rprrriHaruHr.rx
rpaBonopyueHr)  (n.  I  . r .  2  cr .29 3aroHy"<, i lpo npoxyparypy> s pea.  Bin
l3 ' rn i iHq 2012 p.) .  "
Are c,rinqovy i: :tpo:yrai.nux nprz.*1H po3Kpurrq sro.{14Frin He nia cr,,ry.
Haeirr f lxtuo flpaKruKa cniopo6irHurcio.oneparurHrax ni.q,porAiris iAnoeiaa-
rn Ha:iioro nr.rcuvosi aopyqeHHrr qpo npoBeaeuxs c,riaqux (po:Luyronux) ra
H€[JracHHx c,riA.lax (po:ruyronnx) airi - (Br,rKoHaru nopyqeHHn rje r]Hrr;uro-
crr l4oxnuahv> ne ua6epe xapaKrepy HopMr4. .
Vxe cuoroasi .  no r6 i ry  n14tue rpbox v icr ru iu r  Aun Ha6paHHl . r r . r r - r r - rocr i
HoglrM KflK VxpaiHu ivoxeNro KoHcraryuaru, uo quc,ro 3ape€crpouauhx rJ
"l I
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n,r
r v ra rep ra f l  i BceyKpa rHcbKo l
HAyKOBO-npaKruqHo i  KoHsepeHu i i
€PAP 3noqHHiB,  a  o rxe ,  HaBaHraxeHb Ha cn iaq ,x ,  3pocn,  B  pa3, ,  i  u  ro rZ  xe
qacr' f lKulo He s oirorui i  reoMerpu.eHir l  npbrpeci i ,  eMenruunocb yl4cno xpl lvi-
HaJrbHr4x npoBaA)KeHb, gariu.{eHrx poscliayaaHH.qM, 9oro oviryaam B noAa-
,rsurony? I laanuu Hepo3KpHTHx:rovnuin? :
4
r<A rc r yanuH i  nu raHHF AocyAoBor -o  poscn igyeaHnn
cn ia . r rMr  op raH ie  eHv rp iL !L l i x  cnpaB .  npo6neMu  reop l i  Ta  npaKr ! , lK t4 )
Ilpuu au en*o Bimurtiu. Q edop 06 u.t,
H aq aJr bH 14 K xa$eapr,r pravina-n suono
npaBa ra KprrMlH0JIofll
$aryrurery .s niArorosru cri,['{nx
!, H.i n ponerpoBcbKofo Aepxa BHoro
yHr Bepcr4TeTy BHyrplrllHlx GilpaB,
KaHALI/1aT IOpI4AI4q HnX HaYK'
ntAnOJ'lKOBH14K MlnlUll
AESKI TIIITAITHfl IIIOAO C TII B R IAHO IIIEII Hfl NO Hfl Tb
<.UUOEPEH iIIAUIfl KP TIMIHNIbHOI
BIAIOBIAAITHOCTI o TA *.IIIOEPEHIIIAIIIfl
BI'IKOHAHHfl IIOKAPAHHTD 
.
OgHrav 3 x.nrcqosnx NaoNaeHrie AocyAoBofo poacriAyeaHua e npr'rrarHeHHt
ocb6u Ao rpnuiHarinoi' Bianonilartuocri'; flpo6,revavr uboro iucrnryry
Ipr4cBtqeHo Aocl,lrb 6araro Ha]'KoBI4x npaub .tlK y xpuliualouovy npani, rar
i n xpuviHa;rbHoMy npouecyanbHor,ly npaai, oAHaK ui trocnilxeHHtl norpe-
6yorl CnorO npOAOBXeHHt, OcKiIbKu nolltl-ttl <KpllMiHaIbHa sin,noBilanbHicTbo
He € qiTKo Bfi3HaqeHHM AoKTpHHanL,Ho, e: npeAMerov nocrifi-noro .qucnyry Bse-
H.!4x u{oAo fioro uyuaueHHt, He saxpin,reuo- 3aKoHoAaBgo'fi y uinorr,Iy rrliuuo
BKrro\tae s ce6e noHsriirHi ptr!.r ,- nil, ryrcjv po3fntAy txnx po6nrbct ule
6ilrru1 cx.naAHraM ra HeoAHo3Haqnnv. V Aauolay BI4nanKy, vosa ftAe npo
,q,Lr0epeFruiaqilo, yFli$irauin ra iHar.rBilya"qisauiio rcpuviHanbHoi sianosi-
aa-rlHocri.
f lx. cnpaneAnnso siA:Fla.{ae B. K. I lf inuryx KoxHe rpuviHa,ruHo-npaBoBe
noHsriq nouras ub cny<nrv i ucrpyverlrov HayKoBoi, HaBq arbHoi, 3aKoHo.[aB-
voi ra. npano3acrocyBaJlbltoi Airnuuocri. Tor,,1y e$errnnuicrl i lr icrs Ha3Ba-
Hr.tx sr,rAis cycni,ruuo-ropracuoi l jr lsnocri ttprlto 3allexurl-, nia ' l irroro i
npaBr4nbHoro Bl.r3Hai{eHHt :r,ricry uborq noHtrra [1, c. 661 
' 
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B pavxax uie i ny6,'rircauii xorinoclr 6 porr,rrHy:rn rarni.l acnexr xpultiHa,lu-
r - ro l  u i lnouiaarsuocr j  rx  t l  r ra ibepenuiauis,  nphl roMy  Hanpsl \ lKy: ] ' f lcyBaHHtt
i i  cn isniAHouieHHt ' l  noHr. r r r tM <,at4$epel tu iaui t t  t iqroHaFJHr I loKapaHHrlo.  I - le
npoAr.lxronaso ar]oi\4a npr4(rl,tI{aMt{. f lo'neprrre arlrlepeHuiauia xpnrviututuuol
't
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